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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 43/70. A propuesta
del Departamento de Personal, se dispone que los dis
tintivos para la Especialidad de Señaleros serán los
que figuran en la lámina que corresponde a esta Or
den Ministerial.
El personal de Suboficiales que haya superado los
cursos correspondientes a esta Especialidad llevarán
con carácter preceptivo, hasta su integración efectiva
en la misma, en el lado izquierdo, el distintivo que fi
gura en la indicada lamina.
Madrid, 29 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 59/70, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Presi
dencia del Patronato de Casas de la Armada, y sin
perjuicio de su actual destino, se nombra Jefe del Ter
cer Escalón del Servicio de Estadística Militar, en el
citado Patronato, al Teniente Coronel de Intenden
cia don Ricardo José Enamorado Pascual ; debiendo
cesar en este cometido el Jefe del mismo empleo y
Cuerpo don Pedro Angel Manzano García, que ac
tualmente lo desempeña.
Madrid, 15 de enero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
EXCrI30S. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto. Nombramientos.
Resolución núm. 57/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado del con
curso-oposición celebrado para cubrir una plaza va
cante de Práctico de Número existente en el puerto
de Valencia, se nombra para dicho cargo al Teniente
Página 150.
de Navío de la Reserva Naval Activa don Joaquín
Alegre Rodríguez, que continuará en la situación de
"supernumerario".
Madrid, 14 de enero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
E.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 52/70, del Almirante jefe del
Departaniento de l'ersonal.—Por cumplir el día 30 de
junio de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Sargento Fogonero don Juan Pé
rez Sirviente cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 53/70, del Almirante Jefe del
1>epartamento de l'ersonal.—Por cumplir el (lía 2 de
junio de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Sargento Fogonero don Joaquín de
los Santos Rojas cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excinu. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 60/70, de la Direcch'm de Re
chWiiniunt() y Dotaciones.— Por ivibe• sido declara
(los ";11,1o," para ‘,11 ingreso en el Cuerpo (le Subofi
('iales 1)or Resolución delegada nt'inivro 5/70 (DiAllin
OFICIAL 11(1111. () los Cabos (le las distintas
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Especialidades que a continuación se relacionan, son
prninovidos a Sargentos de sus respectivas Especia
lidades, primer grado. en 'el citado Cuerpo, según Or
den Ministerial número 4.318/62 (D. O. núm. 277).
Deben quedar escalafonados por el orden en que se
relacionan, que es el mismo que figura en la Resolu
ción delegada que los declara "aptos", y que les con
fiere la antigüedad de 20 de diciembre de 1969 y efec
tos económicos a partir de 1 de enero de 1970.
Contramaestres.
Antonio Pérez Torreño.
Francisco Rebollo Ortega.
luan Dato García.
Pablo Galán Fernández.
Andrés Guzmán Rodríguez.
Diego Galván Valle.
Gabriel Piñero Zas.
Jacinto Berlanga González.
juan J. Guillén Pedrefio.
Manuel Pacheco Carballeira.
Condestables.
Abel Romero Rodríguez.
Pascual Iledoya Balado.
Antonio Mendoza Alfaro.
M'arme] García González.
Martínez Zamora.
Juan Vázquez Vilches.
Diego López Ariza.
Rafael Domínguez León.
Antonio Gilabert Martínez.
jesús Paredes Salas.
Electricistas.
Eduardo Patrón Bralo.
Marcelino Saborido Penedo.
Uogelio I:onlero Vázquez.
josé Pena 1:onle10,
Antonio García Vergara.
Vicente C'onejo Imbroda.
IZainón I,. Vizoso López.
Radiotelegrafistas.
Francisco Alvarez Timiraos.
osé 1.4ó)ez Pozo.
RamnoiiiVlorote Olivo.
Manuel Ferrero 'Escudero.
•o•í de (1)fia1e
Illectrónicos.
Adrián M art ín Parrilla.
Yedra -Hernández.
F.duardo Fernández Santiago.
Alejandro Sánchez Rodríguez.
Juan Alcaraz 1,ópez.
Julián López Alhaladejo.
g'1.■1 tle jSe( Valenzuela García.
•
Francisco Belizón Luna.
Vauslino Rodríguez Estévez.
A ni( u 1 iu Ilustabad Suárez.
Mecánicos.
uan Mart ín Carrasco.
Adolfo García Pita.
Vicente Alvarez Rojo.
Víctor A.. Caneiro Leal.
Germán Aransay Capellán.
José C. Pérez Martínez.
José A. García Fernández.
José Dapena Gómez.
Miguel Pérez Torrecilla.
José .Pita Guzmán.
Jaime Peñas Rodríguez.
Anionio Serrano Rodríguez.
Antonio l;odríguez Sevilla.
Tomás Gallego Escudero.
Manuel _Robles Cabanillas.
Andrés M. Rey López.
José Jiménez Fernández.
Ramón González Ilustabad.
Pascual Martínez Suárez.
Radaristas.
Luis A inej eiras Díaz.
losé Mari ínez ¡l'Yaga.
A1I1;e1 Vidal 1\lartínez.
Juan li.anlo Conllevas.
Vraneisco S:indliez Martínez.
F.,tirr h•lel1I('S.
José Carkr, Felitández Ver11:1I(1e/.
Torres 1:endOn.
Julio 1■. Seoane
1\1:I1 i1 1e1 A. Díaz T,eira.
Alejandro 1\losquera Otero.
Francisco López \7el1 .
Francisco Mora Niloniero.
•losé lainón Varela I i vas.
Irancisco García Sánch( z.
1)oiningo 1o11c1a
111.ill José li'raga 'Gutiérrez.
.1 (' A leonchel Tducas.
Papos() i■oinero.
11;11111(.1 111hiales I iménez.
A luoitio Alvarez 'Cortés.
losé Gómez 1\1;111 íne/.
l'edro García l'arede:,.
1\lanuel (1ha('(')n 1)íaz.
losé T,. T1eil.:1 111)(7.
Jafael Gonzíilez ("01)(1(..
M,Id1i(1, 11 de enero de 1970.
Vxcinos. Sres. ...
n I1ECTOR
DE R ITAM 1ENTO Y 1 )nTAC1ONES,
Enrique Amador Franco
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Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Resolución núm. 58/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y por falta de aptitud física, se dispone que don José
A. Gurruchaga Díaz cause baja como Práctico de
Número del puerto y ría de Bilbao.
Madrid, 14 de enero de 1970. -
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Personal civil contratado.
activo.
Reingreso al servicio
Resolución núm. 61/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Analista de primera (Técnico de Psicotécnia) doña
María Teresa Blasco y Sainz de Varanda, en situa
ción de "excedencia voluntaria", se dispone su rein
greso al servicio activo, quedando destinada en el Ga
binete Central de Psicotécnia dependiente de la Di
rección de Enseñanza Naval, de acuerdo con lo dis
puesto en el último párrafo del artículo 45 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 14 de enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado. Bajas.
Resolución núm. 62/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el Mayordomo de
primera clase José García Ortega, contratado por
Orden Ministerial número 1.871/69, de 22 de abril
(D. O. núm. 96), cause baja como consecuencia de la
supresión del Sector Naval de Málaga, donde pres
taba servicios, y de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 23 de la Reglamentación de Traba lo (1(.1 per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525 de 1967, de
20 de octubre (D. O. dims. 247 y 252).
Madrid, 14 de enero de 1970.
Er. DIRECTOR
DE RF,CT,TJTAMT ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
F.xcmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos cle Oficiales.
Convocatorias.
Resolución núm. 11/70, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Para cubrir las necesidades de
Especialistas del Cuerpo General de la Armada, se
convocan las plazas que al frente de cada una de las
Especialidades se indican:
Electrónica 12
Comunicaciones 10
Artillería y Tiro Naval 10
Armas Submarinas 8
lhidrografía 6
2. De las seis plazas convocadas para Hidrogra
fía se reservan dos para la Reserva Naval Activa,
que podrán ser cubiertas por Oficiales del Cuerpo
General en caso de que no hubiera solicitantes de la
Reserva Naval Activa.
3. De las plazas convocadas se reservan cinco
para Oficiales del Cuerpo General que posean la Es
pecialidad AvP y tres para los que posean la Espe
cialidad S, en ambos casos distribuidas de la forma
siguiente ;
Oficiales que posean la Especialidad AvP.
Dos en Electrónica.
Una en Armas Submarinas.
Una en Comunicaciones.
Una en Artillería y Tiro Naval.
Oficiales que posean la Especialidad S.
Una en Electrónica.
Una en Armas Submarinas.
Una en Comunicaciones.
4. Deberán concurrir a esta convocatoria todos
los Tenientes de Navío, a partir del número 2g9 del
scalafoncillo (lel mes de enero de 1970, que no ten
gan Especialidad y que no se encuentren efectuándola
en la fecha de su publicación, y todos los Alféreces
de Navío de la promoción 367.
Para los Tenientes de Navío con antiniiedad ma
yor de 3 de julio de 1969, ésta será la última opor
tunidad de que disponen para efectuar curso de 14;
pecialidad.
5. Teniendo en cuenta que la eficacia de la Fuer
za Naval dependerá, en grado sumo, de la capacidad
y preparación de los Oficiales Especialistas en armas
y equipos, la selección se efectuará, tanto entre volun
tarios como para la posible designación de forzosw,
basándose en sus informes y destinos desempefindos.
Los interesados indicarán en sus instancias el orden
de preferencia, tanto de las Especialidades que deseen
como el de aquellas que no solicitan. Los que no in
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diquen este último extremo se entenderá les es indi
ferente.
6. El número de plazas que para cada Especia
lidad se convoca está calculado para mantener cubier
tos los destinos de Especialidad mediante una per
manencia de unos tres arios en destinos a flote o
helicópteros; dada la antigüedad de los Oficiales que
pueden asistir a esta convocatoria, dicho tiempo per
mitirá que aún los más antiguos puedan desempeñar
mandos y destinos de Especialidad en tierra al ter
minar su período de embarco como Especialistas.
7. Las solicitudes deberán ser remitidas por los
interesados directamente a la Dirección de Enseñanza
Naval de este Ministerio, debiendo tener entrada en
la misma antes del 28 de febrero próximo.
8. Cada uno de los cursos que se convocan tendrá
una duración de doce meses, y se iniciarán el 1 de
septiembre del presente ario en las Escuelas respec
tivas, terminando el 31 de agosto de 1971, siendo este
último mes de licencia de verano.
9. Los haberes a percibir durante la realización
de los cursos serán los fijados por la Orden Minis
terial número 3.778/66, de 22 de agosto de 1966
(D. O. núm. 194), rectificada por la número 4.314 de
1966, de 30 de septiembre del mismo año (D. O. nú
mero 228).
Madrid, 14 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Cursos.
Resolución núm. 12/70, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como ampliación a la Resolu
ción de esta Dirección número 102/69 (D. O. nú
mero 285), se admite al curso para ascenso a Cabo
primero al Cabo segundo Especialista de Infantería
de Marina Marcelino Hidalgo Yáñez.
2. Asimismo es promovido a Cabo primero Alum
no, con carácter eventual, nombramiento que sólo
será válido mientras esté realizando el curso y no
tendrá efectividad hasta su presentación en la Es
cuela.
Madrid, 14 de enero (le 1970.
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita (la Veiga SanzExcinos. Sres. ...
Sres.
...
Número 14.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo .Central en Madrid el día nueve de sep
tiembre de mil novecientos sesenta y nueve, entre
01 ras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán (le Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. 1). Rafael Romero Alvarez, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 795 de 1968, instruido
por el juvgado Marítimo Permanente de El Ferrol
del Caudillo con motivo de la asistencia prestada por
(.1 pesquero Cabieces, folio 1.711 de la 3.a Lista de
Pasajes, de 112 toneladas, al de su misma clase Reina
Cristina, folio) 1.182 de la 3.a Lista de Huelva y de
102 toneladas, y
RESULTANDO (pie sobre las 5,30 horas de la
madrugada del día 15 de diciembre de 1968, el pes
quero Cabieces vio señales de auxilio de otro buque
que se hallaba próximo, por lo que arrumbó hacia él,
comprobando se trataba del Reina Cristina, que en
situación 430 23' N y 8° 22' W sufrió avería en su
motor, que le imposibilitaba para navegar, tomándolo
:t remolque en lic)ra no determinada exactamente, con
duciéndole al puerto de La Coruña, donde arribaron
a las 7,30 horas del mismo día, empleándose en el
remolque elementos propios del buque remolcado, con
una duración aproximada de dos horas y tres millas
navegadas;
RESULTANDO que el estado de la mar, según
('(Fl ifica el Centro Meteorológico de Galicia, durante
el tiempo en que se prestó la asistencia fue de gruesa
a muy gruesa y viento del 4.0 cuadrante, de 30 a 35
mulos;
14',SULTANDO que por coniviretsenci:i iniormal se
persona en aillos al folio 27 tino de los Armadores del
Cabhicr.v, el que no presenta en tienTo y forma escrito
alegacimles a la Cuenta de Gastos redactada 1)o1
(1 Pi/gado, si hien en la reunión conciliatoria preve--
11i(la (.11 el artíctilo13, de la Ley 60 de 1962 manifiestan
c01 lj11111;1111e11te los dos coarmadores que no reclaman
nada en cunc(i)11) de daños, gastos y perjuicios, pero
(pie por este Tribunal se fije en su (lía la
caid idad (pie por la asistencia prestada pudiera corres
ponderles, celebrándose dicha reunión sin avenencia
por incolliparecencia de otras partes interesadas ;
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CONSIDERANDO que en atención a las circuns
tancias que en la asistencia concurren y lo dispuesto
en los artículos 1.° y 9.° de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, este Tribunal la califica de salvamen
to y le atribuye una remuneración de 56.000,00 pese
tas, de la que como no cabe deducir cantidad alguna
en concepto de daños y perjuicios, puesto que no han
sido alegado ni probados, viene a constituir en su
totalidad el premio propiamente dicho;
CONSIDERANDO que, según lo preceptuado en
el artículo 7.° de la precitada Ley, de este premio co
rresponde un tercio al Armador del Cabieces, buque
que prestó la asistencia, y dos tercios a su tripulación
en proporción de sus respectivos sueldos base, que
deberá abonar el Armador del Reina Cristina, buque
asistido, el que satisfará además los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de salvamento la asistencia presta
da, le asigna una remuneración, con carácter de pre
mio, de cincuenta y seis mil pesetas (56.000,0)), del
que corresponde un tercio al Armador del Cabieces,
buque que la prestó, y dos tercios a su tripulación en
proporción de sus respectivos sueldos base, y que
abonará el Armador del pesquero Reina Cristina,
buque asistido, el que satisfará además los gastos pro
ducidos y acreditados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1%2, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresado, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Presi
dente, Indalecio Núñez.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MiniHterio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones extra
ordinarias de guerra, actualizadas por revisión de
las mismas, según disponen las Leyes 82/61, 1/64 y
Decreto 329/67, de conformidad con las facultades que
le confieren a este Consejo Supremo las Leyes de
13 de enero de 1904 (C. L. núm. 25), 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de ju
lio de 1940 (1). 0. núm 165), a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
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Por aplicación de lo dispuesto en el articulo 2» del
Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de noviembre
de 1967 (B. O. del Estado m'un. 284), durante el año
1968 continuarán percibiendo las mismas cantidades
que las señaladas para el ario 1967.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA
Ley número 82/61 y Decreto número 329/67.
Málaga.—Doña María García Guerrero, madre del
Cabo de Infantería de Marina Juan Serón García.—
Pensión mencual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.750,00 pesetas.—Durante el ario 1967
y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.487,50 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.575,00 pesetas, a percibir por
Ea Delegación de Hacienda de Málaga desde el día
1 de septiembre de 1968. Reside en A. el Grande
(Málaga).
M:Uaga.—Doria Ramona Vega Núñez, madre del
Cabo de infantería de Marina Francisco Vega Vega.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
1;n1ador : 1.750,00 pesetas.—Durante el año 1067 y
1(h)S percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.487,50 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.615,34 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 1 (le
septiembre de 1968.—Reside en Fuengirola (Mála
ga ). -(2).
Al hacer a cada interesado la not ificación de su se
señalamiento, la Autoridad que 1:1 practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que Si se considera perjudicado con su señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde la fecha siguiente al de aquella liot ificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando 1:1 fecha de
1:1 repetida notificación y la de presentacit'm (lel re
curso.
OBSERVACIONES.
(2) Est:I pensión la percibirá desde la fecha (le
arranque en la cuantía correspondiente al 1)ecreto 111'1-
mero 329/67, por serle más beneficiosa, consistente en
1.487,50 pesetas mensuales, y durante el año 1969 per
cibirá la correspondiente al empleo de Cabo de Ma
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•ina, 1.615 34 pesetas mensuales, incluido el 1)5
por 100.
Madrid, 17 de diciembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
l'airada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 9, pág. 157.)
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Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 14 de enero de 1970 por la que
se señala plazo para presentar las declara
raciones de ingresos por retención indirecta
a efectos del Impuesto sobre los Renctimiein
tos del Trabajo Personal.
Ilustrísimo señor :
Por aplicación del Decreto-Ley 2/1968, de 18 de
enero, a partir de 1 ,de enero de 1969 se exige a los
trabajadores manuales por cuenta ajena el Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal;
Ello ha supuesto para las Empresas que actúan
corno sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes
un incremento considerable de trabajo, producido por
el mayor número de contribuyentes sometidos al im
puesto.
Los motivos indicados aconsejan ampliar el plazo
de presentación de las declaraciones de ingresos y
resumen anual del cuarto trimestre.
Por otra parte, el plazo de dos meses establecido
para las Compañías de Seguros debe extenderse a
los demás sujetos pasivos sustitutos que abonen re
tribuciones a contribuyentes que, a su vez, tengan
personal empleado a su servicio cuyos emolumentos
sean deducibles.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio, se ha
servido disponer:
Primero.—Las declaraciones de ingresos del Im
puesto sobre los Rendimientos del Trabajó Personal,
correspondientes al cuarto trimestre de cada ario, se
presentarán por los sujetos pasivos sustitutos, junto
con el resumen anual, dentro de los treinta días si
guientes a la terminación del citado trimestre.
Segundo.—Los sujetos pasivos sustitutos de los
Agentes de Seguros, de los representantes y expende
dores de productos monopolizados por el Estado que
no perciban sueldo fijo, de los Delegados del Patro
nato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y de
los titulares de establecimientos afectos It este Orga
nismo, presentarán la declaración de ingresos, y
cuando proceda, el resumen anual, dentro de los dos
meses siguientes a la terminación de cada trimestre
nal ural.
Lo que comunico a. V. T. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1970.—P. D., el Subsr
cretario, José Mairia Sainz de Vicuña.
Ilmo. Sr. Director General de Impuestos Directos.
(Del I?. 0. del Estado núm. 13, 1)(1.g• 721.)
Ministerio de Comercio
ORDEN de 30 de diciembre de 1969 sobre
inscripción, matriculación y cambio de pro
piedad de embarcaciones de recreo cons
truidas en serie no mayores de 20 toneladas
de registro bruto..
Ilustrísimos señores:
Por Orden Ministerial de 10 de febrero de 1966
(R. 0. del Estado núm. 39, de 15 de febrero) se esta
blecieron las normas a seguir para la inscripción, ma
triculación y cambio de propiedad de embarcaciones
de recreo no mayores de dos toneladas de registro
bruto.
Por diferentes Entidades nacionales que dedican
sus actividades a la fabricación de embarcaciones de
recreo en serie, se ha solicitado se amplíen las pre
rrogativas que concede la Orden Ministerial de 10 de
febrero de 1966 hasta las menores de 20 toneladas de
registro bruto, facilitándose con ello la adquisición
de esta clase de embarcaciones, a fin de estimular la
afición al deporte náutico.
14:n su virtud, de conformidad con lo informado por
el Consejo Ordenador de Transportes Marítimos y
Pesca Marítima, y a propuesta de la Subsecretaría de
la Marina Mercante, este Ministerio ha tenido a bien
d;Toner :
Primero.—Para la inscripción en el Registro Ad
ministrativo de Buques de las Comandancias y Ayu
dantías de Marina de las embarcaciones construidas
en serie en factorías nacionales y cuyo fin exclusivo
sea el deporte o recreo, sin ánimo de lucro, cuando
no sean superiores a 20 toneladas de registro bruto,
será suficiente que su propietario o el Club a que per
tenezca eleve solicitud a la Autoridad de M_arma (Id
puerto donde desee inscribirla, acompañada de la f:tc
tura a nombre del propietario, expedida por el astillero
o establecimiento donde lo haya adquirido, debida
mente liquidado de los impuestos vigentes.
Segundo.—Al realizar la inscripción las Coman
dancias o Ayudantías de Marina en 1:1 Lista de em
barcaciones de recreo, facilitarán a su propietario un
documento acreditativo de la inscripción correspon
diente, en el que figure la matrícula y folio que le ha
sido asignado.
Tercero.)- --Al realizar los Ingenieros Inspectores de
Buques el reconocimiento y arqueo correspondientes
al iirotolipo de (';l ;i clase de embarcaciones, se proce
derá luego en los talleres que se construyan a fijar en
el casco de cada 1111:1 de las del mismo tipo una placa
en la (pie figuren ; su arqueo, nombre del construch)r,
noml)re comercial o características que ayuden a su
identificación y, en su caso, número de serie, preciii
tándola con .el sello (le la Inspección. 1-4:n esta placa se
inscribirá igualmente la matrícula y folio de inscrip
ción que a cada embarcación se haya asignado.
Cilarto.—La inscripción de los cambios de propie
dad de este tipo de embarcaciones en la "Lista de
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embarcaciones de recreo" se hará mediante simple
petición escrita de los interesados, previa liquidación
de los impuestos vigentes y diligencia autorizada por
el Comandante o Ayudante de Marina del puerto en
que se realice, quien hará figurar el nombre del nuevo
propietario en el documento acreditativo de la ins2
cripción, previa presentación de la liquidación de los
impuestos correspondientes, a la vez que comunicará
el cambio de dominio al puerto de matrícula al objeto
de que sea anotado en su asiento original.
Quinto.—Oueda derogada la Orden Ministerial de
10 de febrero de 1966.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1969.
FONTANA CODINA
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
Director General de Navegación e Inspector Gene
ral de Buques.
(Del B. O. del Estado núm. 12, pág. 631.)
[1]
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.144/69, de la Dirección de Reclutamiento
y Dotaciones, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 297, página 3.278, se entenderá rectificada en
el sentido siguiente:
A Sargento primero Radarista.
Sargentos.
DONDE DICE
Don Isidro Montero Díaz.
DEBE DECIR
Don Isidoro Montero Díaz.
A Sargento primero Mecánico.
Sargentos.
DONDE DICE
Don Francisco Feire Pereira.
DEBE DECIR
•
Don Francisco Freire Pereira.
Madrid, 16 de enero de 1970.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
(4)
.En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
del Cuerpo Jurídico de la Armada de diecisiete de
noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, vigente
en parte, según disposición transitoria del veintiséis
de noviembre de mil novecientos veinte, se convoca
concurso para proveer una plaza de Asesor Jurídico,
vacante en la actualidad, correspondiente a la Ayu
dantía Militar de Marina del Distrito de la Palma,
Podrán concursar a dicha plaza, en instancia diri
gida al excelentísimo señor Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, el per
sonal que, siendo español, de estado seglar, Licen
ciado en Derecho y de buena conducta, se halle com
prendido entre los veintitrés y los sesenta años de
edad, y no esté impedido ni incapacitado legalmente
para el desempeño de cargos públicos.
El personal de la clase citada, para tomar parte en
este concurso, deberá acreditar tener residencia en la
comprensión del Distrito Marítimo de la Palma, y
la plaza que se concursa será desempeñada como car
go honorífico.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina durante los treinta
días siguientes al de la fecha de publicación de este
concurso en el Boletín Oficial del Estado, y vendrán
acompañadas (le-los siguientes documentos:
a) Decreto legal por el que acredite hallarse Licen
ciado en Derecho.
b) Certificación justificativa de ser ciudadano es
pañol.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
(1) Certificación de nacimiento legalizada.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Policía o Guardia
Civil.
Certiíicación médica, expedida en impreso del
Colegio Oficial, de no padecer enfermedad que le in
capacite para el desempeño de cargo público.
g) Certificación o documento legal acreditativo de
la residencia del concursante.
El desempefio del cargo de Asesor Jurídico, cuya
vacante se concursa, es incompatible con cualquier
empleo público que lleve anejo al ejercicio de Autori
dad o Jurisdicción.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de diciembre de 1969,
El Comandante Militar de Marina, Eduardo l'eras,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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